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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ: 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ))
6-7 травня 2014 року на базі Таврійського державно­
го агротехнологічного університету (ТДАТУ) проходила 
Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово- 
економічні проблеми розвитку сільських територій».
Захід відбувся за Інформаційної підтримки 
електронного Інформаційного видання 
«Аграрний бюлетень».
Після реєстрації учасників та урочистого 
відкриття були заслухані наукові д о п о в і д і  
к.е.н., доцента ТДАТУ Яцух Олени Олексіївни, 
д.е.н., доцента ТДАТУ Нестеренко Світлани 
АнатолГівни, Д-Є-Н„ доцента ТДАТУ Легези 
Дар'і Георгіївни.
У конференції взяли участь 112 учасників, 
серед яких вчені: Казахського національного 
аграрного університету, Пенсільванського 
державного університету. Таврійського дер 
жавного агротехнологічного університету, 
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства їм. 
Петра Василенка. Херсонського державно 
го аграрного університету, Національного 
університету бюресурсів І природокористу 
вання України, Луганського національного 
аграрного університету, Уманського 
національного університету садівництва,
Житомирського національного аграрного 
університету, Вінницького національного 
аграрного університету, Вінницького ННІ 
економіки Тернопільського національного 
економічного університету, Львівського 
національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З. Іжиць 
кого, Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки».
Робота конференції здійснювалась за 
секціями:
1. Фінансово-облікове забезпечення ефек 
тивного розвитку аграрної економіки.
2. Економіка сталого розвитку.
3. Конкурентоспроможність підприємств 
різних форм власності на аграрному ринку.
4. Роль аграрної освіти та дорадництва в 
розвитку сільських територій.
Проблемні питання конференції 
планується освітити у найближчих випусках 
«Аграрного бюлетеня».
